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В целом роль, которую играет показатель ЕVА в оценке 
эффективности деятельности компании, сводится к следующему: EVA 
рассматривается как инструмент управления компанией, ставящей 
основной целью создание и увеличение своей рыночной стоимости; 
отражает альтернативный подход к концепции прибыльности (переход 
от расчета рентабельности инвестированного капитала (ROI), 
измеряемой в процентном выражении, к расчету экономической 
добавленной стоимости (EVA), измеряемой в денежном выражении); 
характеризует повышение прибыльности в основном за счет 
увеличения эффективности использования капитала, а не за счет 
уменьшения затрат по привлечению капитала.  
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На сучасному етапі формування нової парадигми управління 
підприємством особливих трансформаційних змін зазнають 
організаційно-економічні відносини з усіма стейкхолдерами. Однак, 
через неминучі відмінності в інтересах і цілях, стейкхолдери можуть 
стати силою протидії у процесі функціонування для підприємств. 
Пошук причин розбіжностей і конфліктів і виявлення шляхів 
гармонізації інтересів і цілей стейкхолдерів для мінімізації ризиків є 
актуальною темою дослідження. 
За останні роки взаємодія громадянського суспільства та 
підприємств має стратегічний характер. Мета цієї спрямованості це 
прийняття та дотримання бізнесом принципів корпоративної 
соціальної відповідальності (КСВ), відповідно до яких підприємства 
повинні враховувати не тільки інтереси своїх акціонерів і 
менеджменту, але і широкого кола інших зацікавлених сторін або 
стейкхолдерів (stakeholders) - зайнятого на їх підприємствах 
персоналу, споживачів, місцевих співтовариств, екологів, 
правозахисників, підприємств і компаній «суміжників», а також 
місцевої, регіональної та центральної влади. 
Останні дослідження у галузі взаємодії підприємства зі 
стейкхолдрами визначили новий стратегічний напрям (засіб) взаємодії- 
це бріджинг.  
Бріджинг– це стратегічне партнерство, яке може існувати в різних 
формах, аж до спільного ведення бізнесу з основними контрагентами, 
спільнотою, державою у рамках КСВ. 
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Таким чином у поцесі введення бизнесу, підприємства беруть на 
озброєння принципи КСВ, тому що це дає їм більше шансів на успіх. 
Практика функціонування великої кількості підприємств за останні 
роки свідчить, що інтегрування КСВ до складу основної ділової 
стратегії підвищує привабливість компанії для її зацікавлених сторін, з 
огляду потенційного роботодавця, партнера, постачальника,тощо. 
Тому, політика бріджингу полягає перш за все у зменшенні 
невизначеності за рахунок більш тісної взаємодії між підприємством 
та стейкхолдерами, в умовах складності зовнішнього середовища. 
Тобто можливо не тільки нівелювати негативні впливи, але й 
спільними зусиллями зі стейкхолдерами поліпшити зовнішнє 
середовище. 
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Успешное функционирование национальной экономики в сложном и 
динамическом рыночном пространстве требует пересмотра 
концептуального подхода к управлению конкурентоспособностью 
промышленных предприятий, интегрированных в различные 
промышленно-финансовые группы, холдинги. Поэтому исследование и 
развитие методических подходов  к оценке конкурентоспособности 
интегрированных промышленных предприятий на пути рыночных 
преобразований является достаточно актуальным. 
Существующие методики оценки и управления 
конкурентоспособностью промышленных предприятий, предложенные 
зарубежными и отечественными учеными такими, как  Г.Л. Азоев, Я.Б. 
Базилюк, М. Портер, Р.А. Фатхутдинов и др., не дают возможности 
руководству предприятий, входящих в состав холдинга, осуществить 
комплексную оценку уровня конкурентоспособности интегрированного 
предприятия в текущих условиях, являются достаточно сложными, 
требуют большого количества информации. 
Развитие методических подходов к оценке конкурентоспособности 
интегрированных промышленных предприятий основывается на 
разработке классификации показателей, определяющих уровень 
конкурентоспособности интегрированных промышленных предприятий, 
позволяющая, в отличие от существующих методик, комплексно оценить 
потенциальные возможности подразделения, предприятия, входящего в 
